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644 Einsetzung und Errichtung der Herzoglichen Landesregierung 1864 
1 Verteilung der Geschäfte und des Personals der Herzoglichen Lan-
desregierung 1864 
646 Bezeichnung der früher königlichen als herzogliche Behörden 1864 
2 Form der ausgehenden Schreiben und Berichte 1864 
652 Verwendung des ehemaligen akademischen Krankenhauses in Kiel 
zu Regierungszwecken 1864 
653 Ausstehende Berichte an die Bundeskommission 1864 
660 Herzog und Erbprinz von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augusten-
burg, augustenburgische Nebenregierung, Pläne zur Ausrüstung ei-
ner bewaffneten Macht 1864 
645 Kompetenzverhältnisse der Landesregierung zur Obersten Zivilbe-
hörde 1864-1865 
647 Mitglieder der Herzoglichen und Holsteinischen Landesregierung
 1864-1866 
655 Archiv der Landesregierung und von Dänemark abzuliefernde Archi-
valien 1864-1866 
710 Archivordnung der ehemaligen Schleswig-Holsteinischen Landesre-
gierung und des Büros II B der Holsteinischen Landesregierung 
  1865 
694 Druck und Mitteilung des Verordnungsblatts 1864-1866 
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656 Aufhebung der Herzoglichen Landesregierung und Errichtung der 
Schleswig-Holsteinischen Landesregierung 1865 
657 Kosten der Verlegung der Zentralverwaltung nach Kiel 1865 
658 Geschäftsgang der Holsteinischen Landesregierung und der Statt-
halterschaft von Gablenz 1865-1866 
 Enthält u. a.: Dankadresse der Bewohner Reinbeks
659 Verzeichnisse der in den gemeinschaftlichen Sitzungen der Holstei-
nischen Landesregierung vorgetragenen Angelegenheiten 1866 
682 Bundestagsprotokolle 1866 
3 Gemeinschaftliche Sitzungen der österreichischen Statthalterschaft 
mit der Holsteinischen Landesregierung 1866 
Grenzen
5 Grenzregulierung zwischen Bramfeld und Farmsen 
  (1846-) 1849-1865 
 Darin: Karte zur Regulierung des Grenzbachs zwischen Farmsen und Olden-
felde, 1849
6 Grenzregulierung zwischen den hamburgischen Geestlanden und 
der Herrschaft Pinneberg 1856-1864 
4 Eingabe der sechs schleswigschen Dörfer bei Rendsburg um Wie-
dervereinigung mit dem Amt Rendsburg 1856-1864 
 Darin: „Altonaer Mercur“ vom 28. Januar 1864
Beamte
8 Beamte 1864-1866 
 Enthält: Amtsverwalter im Amt Steinburg; Aktuar im Amt Neumünster; Kirch-
spielvogt in Pinneberg; Inspektor der vereinigten Süderdithmarscher Köge; 
Amtsvogt in Uetersen





648 Erklärung der Beamten und Behörden wegen ihrer Unterordnung un-
ter die Oberste Zivilbehörde 1864-1865 
708 Boten und Kopisten der Herzoglichen Landesregierung und der 
Schleswig-Holsteinischen Landesregierung 1864-1865 
649 Künftige Anzeigen über die Anstellung von Beamten an die Bundes-
kommission 1864 
695 Gehaltszulagen für 1864/65 an die Beamten  1864 
650 Verzeichnis erledigter Amtsbedienungen 1865 
651 Gesuche um Anstellung bei der Herzoglichen und Holsteinischen 
Landesregierung 1863-1866 
Stände 
588 Einberufung der Stände des Herzogtums Holstein 1864-1866 
Kirche
Allgemeines 
9 Einsendung von Listen über Geborene, Verheiratete und Verstorbe-
ne an das Statistische Büro 1841-1864 
10 Äquivalentgelder für die Kirchenbediensteten im Amt Cismar und in 
Neustadt 1848-1864 
12 Vergütungen für abgehandelte Holzdeputate 1853-1864 
Kirchenvisitation
13 Generalkirchenvisitation in der Propstei Altona 1849-1864 
14 Spezialkirchenvisitation in der Propstei Kiel 1851-1864 
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15 Tod des Kirchenpropstes Wolf in Itzehoe, Verwaltung der Propstei 
Münsterdorf und Besetzung der Propststelle durch Pastor Versmann
 1857-1864 
16 Entlassung des Kirchenpropstes der Propstei Norderdithmarschen 
Simon G. Simonsen 1864 
17 Einsetzung des Pastors Carl August Thomsen in Neuenkirchen zur 
vorübergehenden Verwaltung der Propstei Norderdithmarschen 
  1864 
18 Generalkirchenvisitation in der Propstei Oldenburg und in Neustadt
 1849-1864 
20 Generalkirchenvisitation in der Propstei Pinneberg 1849-1864 
19 Spezialkirchenvisitation in der Propstei Pinneberg 1851-1865 
22 Generalkirchenvisitation in der Propstei Plön 1849-1864 
23 Spezialkirchen- und Schulvisitation in den Ämtern Plön und Ahrens-
bök 1856-1864 
21 Differenz zwischen den Kirchenvisitatoren in Plön wegen Einrichtung 
eines Militärwachlokals im Kompastoratsgebäude 1864 
24 Spezialkirchenvisitation der Kirchen des Klosters Preetz 1853-1864 
25 Spezialkirchenvisitation in der Propstei Rendsburg 1851-1864 
26 Spezialkirchenvisitation in der Propstei Stormarn 1851-1864 
 Darin: Kalender für 1865
669 Spezialkirchenvisitationen in Hemmingstedt, Windbergen, Süder-
hastedt, Sankt Michaelisdonn, Eddelak, Brunsbüttel und Marne 
  1863-1864 
Besetzung der Predigerstellen 
34 Gesuch um Aufhebung der Ernennung des Pastors Reepen aus 




31 Besetzung des Pastorats in Hansühn durch den Archidiakon Luers 
aus Oldenburg 1864 
32 Verwaltung des Hauptpastorats in Heiligenhafen während der 
Krankheit des Pastors Burchardi und Anstellung des Kandidaten der 
Theologie Haase als Adjunkt 1864 
37 Bestätigung der Wahl des Pastors Hans Harder in Hemmingstedt 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 1864
27 Besetzung des Pastorats in Krempe durch Pastor Hasselmann aus 
Krummendiek 1864 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis
35 Verwaltung des Pfarramts in Leezen durch Pastor Decker im Auftrag 
der Bundeskommissare 1864 
28 Besetzung des Diakonats in Lunden durch den Kandidaten der 
Theologie Braasch aus Meldorf 1864 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis
29 Besetzung des Pastorats in Lunden durch den Pfarrer Hans Peter 
Petersen aus Schulitz bei Bromberg  1864 
676 Wiederbesetzung des Diakonats in Neustadt 1859-1866 
33 Bestätigung der Berufung des Kandidaten der Theologie Joh. Hein-
rich Hardt zum Diakon und Rektor in Oldenburg durch die Bundes-
kommissare 1864 
36 Besetzung des Pastorats in Sarau durch Pastor Kedenburg aus 
Stellau 1864 
55 Einsetzung des Kandidaten der Theologie Doose als Amtsgehilfe für 
den Kompastor in Segeberg 1863-1864 
30 Besetzung des Pastorats in Tellingstedt durch den Adjunkt Carl 
Heinrich Georg Hempel aus Ottensen 1864 
38 Besetzung der Predigerstellen in den exemten Kirchen: Klosterkirche 
in Preetz, Kirche der Strafanstalten in Glückstadt, Schloss- und Gar-
nisonskirche in Glückstadt 1849-1864 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnisse für die Stelle eines zweiten Geistlichen in 
den Strafanstalten, 1857 
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Prediger 
49 Theologisches Amtsexamen und Verhältnisse der Kandidaten der 
Theologie 1848-1864 
50 Gesuch von Theologiestudenten um ein außerordentliches Amts-
examen zu Ostern 1865 1864 
39 Ordination des Rektors C. H. Jacobsen in Oldesloe als Pastor in 
Neukirchen im Herzogtum Schleswig 1864 
40 Antrag des Bischofs Koopmann auf Erlaubnis der Ordination von 
Kandidaten der Theologie für ihre Anstellung als Hilfsgeistliche 
  (1863) 1864 
 Darin: Protokoll der Versammlung holsteinischer Kirchenpröpste am 27. Mai 
1863
41 Gesuch des Kandidaten der Theologie von Neergaard in Kiel um Or-
dination für seine Anstellung als Adjunkt 1864 
42 Gesuch des Kandidaten der Theologie von Neergaard um Ordination 
 1864 
43 Gesuch des Dr. phil. Steffens um Ordination als Prädikant am Invali-
denhaus und Kramerschen Stift in Altona 1864 
44 Quartalsberichte der Kirchenpröpste über unbesetzte Predigerstellen
 1863-1864 
46 Urlaubsbewilligungen für Prediger 1853-1864 
48 Geldvergütung für entfallene Holzdeputate an die Predigerwitwen in 
Norderdithmarschen 1848-1864 
54 Geldvergütung für entfallene Korndeputate an den Prediger und Or-
ganisten in Sarau 1848-1864 
53 Gebühren an die Prediger, Organisten und Küster in Wacken und 
Todendorf für Ministerialhandlungen (1803, 1862) 1863-1864 





56 Druck- und Verlagsrecht einiger Stiftungen in Schleswig und Holstein 
für das allgemeine Gesangbuch und den Landeskatechismus 
  1853-1864 
57 Frühgottesdienst in der Hauptkirche in Altona 1864 
58 Außerordentlicher Gottesdienst zur Feier des Friedens mit Dänemark
 1864 
59 Außerordentlicher Gottesdienst anlässlich der verhängnisvollen Lage 
des Landes 1864 
60 Vorstellung des Kirchenjuraten Stöcker in Boostedt wegen der Ge-
bühren für das Glockengeläut bei Beerdigungen von Toten aus dem 
Landdistrikt 1864 
Kirchengüter
90 Beteiligung der ehemaligen landesherrlichen Wandsbeker Gutslän-
dereien zu den Kirchenanlagen für die Kirche in Altrahlstedt 1864 
102 Neubau des Pastoratshauses in Barlt und Aufnahme einer Anleihe
 1864 
74 Bau eines Schieferdachs und eines Blitzableiters an der Kirche in 
Barmstedt 1864 
91 Vergrößerung des Kirchhofs und mögliche Anlage eines neuen Be-
gräbnisplatzes in Bergstedt 1856-1864 
92 Gesuch des Dr. med. Clasen in Poppenbüttel wegen Beteiligung der 
Güter Tangstedt, Wulksfelde, Wohldorf, Hoisbüttel und Wellingsbüt-
tel an den Kirchenanlagen für die Kirche in Bergstedt 1864 
75 Anfertigung eines Kircheninventars für das Kirchspiel Bovenau 
  1851-1864 
85 Abgrabungen auf dem alten Kirchhof in Bramstedt 1864 
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103 Umsetzung der Änderung des Regulativs für die Verteilung der Kir-
chenanlagen im Kirchspiel Brunsbüttel aus Reichsmünze in Kurant
 1864 
71 Bestreitung der Ausgaben für die Kapelle in Cismar aus der Staats-
kasse  1850-1864 
69 Kirchenstuhlbuch für die Kirche in Großenbrode  1864 
70 Anfertigung eines Kircheninventars in Großenbrode 1864 
76 Anwachsen des Kirchenkapitals in Hademarschen durch Ablösung 
der Verpflichtung des Gutsbesitzers zu Lieferungen von Eichenholz 
für Bauten an der Kirche sowie am Prediger- und Schulhaus 1864 
72 Regulativ für den Kirchhof in Hansühn 1864 
64 Schuldenabtrag der Kirche in Heide in den Rechnungsjahren 
1859/61 1864 
65 Anschaffung einer neuen Kirchenturmuhr in Heide 1864 
73 Aufnahme einer Anleihe für die Anlage eines neuen Kirchhofs in Hei-
ligenhafen (1863) 1864 
104 Landabtretung aus dem Pastoratsland in Hemmingstedt zur Vergrö-
ßerung des Kirchhofs 1864 
66 Vermögen der Kirche in Hennstedt 1860-1864 
86 Abtragung eines Grundstücks der Kirche in Oldesloe 1864 
78 Schuld der Christ- und Garnisonskirche in Rendsburg 1862-1864 
77 Zahlung des Priesteropfers und einer Abgabe an den Rektor, Orga-
nisten und Kirchenjuraten der Christ- und Garnisonskirche in Rends-
burg 1863-1864 
79 Verwertung einer Predigerhufe in Schenefeld zum Besten der neuen 
Gemeinden in Wacken und Todenbüttel 1862-1865 




61 Kapital der Kirche in Schönkirchen 1864 
88 Restaurierung der Kirche in Segeberg 1860-1864 
 Darin: Beilage zum „Altonaer Mercur“ vom 22. Februar 1863
89 Vorstellung der Anbauer Böttcher, Diederich, Hinz, David, Seemann 
und Schmidt in Traventhal wegen ihrer Befreiung von den Kirchenan-
lagen für die Kirche in Segeberg 1863-1864 
87 Vorstellung des Ziegeleibesitzers Meyer in Quaalerteich wegen der 
Befreiung von den Kirchenanlagen für die Kirche in Segeberg 
  1863-1864 
93 Regulativ für die Kirchenanlagen in den Kirchspielen Siek und Altra-
hlstedt 1853-1864 
63 Eintritt des Kirchspielvogts in Lunden als dirigierendes Mitglied in das 
Kirchenkollegium von Sankt Annen 1863-1864 
94 Aufbringen der Kosten für das Trauergeläut für König Friedrich VII. 
im Kirchspiel Steinbek durch die Kirchenanlagen 1864 
95 Gesuch des Kätners Heyden in Schleeme um Befreiung von den Kir-
chenhanddiensten  1864 
105 Verteilung der Kirchenanlagen im Kirchspiel Süderhastedt 
  1863-1864 
68 Schuldenabtrag der Kirche in Tellingstedt 1864 
81 Einweihung der Kirchen in Todenbüttel und Wacken 1863-1864 
82 Verteilung der Kirchenanlagen in den Kirchspielen Todenbüttel und 
Wacken 1864 
83 Kirchenanlagen in den Kirchspielen Todenbüttel und Wacken 1864 
84 Regulierung der Kirchenanlagen in den Kirchspielen Todenbüttel und 
Wacken 1862-1864 
96 Außerordentliche Kirchenanlagen zur Anlegung eines neuen Be-
gräbnisplatzes für die Kirchengemeinde in Trittau 1864 
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97 Verwendung eines Teils der Pastoratskoppel in Trittau zur Anlage 
eines neuen Begräbnisplatzes 1864 
98 Herstellung eines Kapitalienbuchs der Kirche in Trittau 1864 
99 Kapital der Kirche in Trittau aus dem Verkauf der ehemaligen Pasto-
ratshölzung  1864 
100 Kapital der Kirche in Wandsbek aus dem ehemaligen Meyerhoff-
schen Gewese 1864 
62 Anleihe für die Anlage von Fußwegen im Kirchspiel Wilster auf 
Rechnung der Kirchenkasse in Wilster 1861-1864 
Kirchenbedienstete
51 Änderung der Dienstgeschäfte und Einnahmen des Organisten an 
der Hauptkirche in Altona 1864 
52 Besetzung der Organistenstelle an der Dreifaltigkeitskirche in Altona 
durch den Musikprofessor Cornelius Gurlitt 1864-1865 
106 Ausgaben für die Heizung der Sakristei bei der Cismarer Kapelle und 
für das Balgentreten 1854-1864 
109 Wegfall der mit der Organistenstelle in Steinbek verbundenen Ein-
nahme für die Besorgung der Musik auf Hochzeiten 1864 
108 Instruktion für den Totengräber und Kirchenbediensteten sowie den 
Glockenläuter in Todenbüttel 1864 
107 Dotierung der vereinten Stelle eines Schullehrers, Organisten und 




Umfang und Verfassung der Kirchengemeinden 
111 Abtrennung des Grundstücks Wendemuth vom Kirchspiel Altra-
hlstedt und Einpfarrung nach Wandsbek 1859-1864 
110 Grenzen der beiden Pastorate und Gemeindeangehörigkeit ver-
schiedener Stellen in Kaltenkirchen 1861-1864 
Fremde Religionsverwandte 
116 Gesuch des Baptisten Andresen in Pinneberg um Erlaubnis der 
Trauung durch den Baptistenprediger Oncken in Altona 1864 
114 Vergütung für den reformierten Reiseprediger 1848-1864 
112 Gesetz vom 14. Juli 1863 zur Religionsausübung und zu den Ge-
meindeverhältnissen der Reformierten im Herzogtum Holstein 
  1860-1864 
 Darin: gedruckte Verordnung für das Herzogtum Schleswig betreffend die Bap-
tisten, 1860; „Der Sonntagsbote“ vom 9. März 1862
115 Erlaubnis für den Prediger der Mennonitengemeinde in Hamburg und 
Altona Berend Carl Roosen und den Prediger der reformierten Ge-
meinde in Altona Begemann zur Ausübung geistlicher Ämter 
  1863-1864 
113 Übertragung der Kirchen- und Schulpatronatsrechte für das Gut 
Rixdorf vom Grafen von Westphal an den Advokaten Kraus in Plön 
  1864 
118 Vorstellung des Ältestenkollegiums der Hochdeutschen Israeliten-
gemeinde in Altona wegen Befreiung von der Beisteuer zum Kir-
chengeld für die evangelische Gemeinde in Altona 1863-1864 
117 Errichtung einer vereinten Stelle eines Geistlichen und Lehrers an 
der jüdischen Gemeinde in Wandsbek 1864 
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Kirchliche Verhältnisse des Militärs 
120 Verhältnisse der Garnisons- und sonstigen Ortsprediger zu den 
Truppen und Erstattung der ausgefallenen Priesteropfergelder 
  1852-1864 
121 Kosten für die Beerdigung des österreichischen Leutnants Leopold 
Dellinger auf dem Garnisonskirchhof in Rendsburg 1864 
122 Wegfall von Gebühren für Beerdigungen von Offizieren und Mann-
schaften der österreichischen Armee auf dem Garnisonskirchhof in 
Rendsburg 1864 




123 Wechselseitiger Schulunterricht 1848-1864 
124 Inspektion und Visitation der bei Kirchen im Fürstentum Lübeck ein-
gepfarrten holsteinischen Schulen und der bei holsteinischen Kirchen 
eingepfarrten Schulen des Fürstentums Lübeck sowie Einführung ei-
nes Gesetzes über Unterrichts- und Erziehungswesen im Fürstentum 
Lübeck 1851-1864 
 Darin: gedruckte Grundlinien für die Lehrpläne der Volksschule im Fürstentum 
Lübeck, 1857; Gemeindeordnung für das Fürstentum Lübeck, 1857
Literarische Produktionen und Lehrmittel 
127 Gesuch des Organisten und Oberlehrers Trede in Ottensen um Un-
terstützung bei der Herausgabe einer Schülerzeitung 1864 
128 Gesuch des Dr. Burchardi in Kiel um Unterstützung für die von ihm 





126 Schulfonds 1849-1864 
125 Schulfonds 1851-1865 
129 Zusammenstellung der Resultate der Rechnungsablage über die 
Verwaltung der allgemeinen Schullehrerwitwenkasse von 1856 bis 
1863 1864 
598 Bewilligung von Beihilfen zu Schulbauten 1862-1866 (1867) 
Schulen in den Propsteien 
Propstei Altona 
131 Reorganisation des Schulwesens in Altona 1852-1864 
 Darin: „Nordischer Courier und Altonaer Nachrichten“ vom 29. November, 6. 
und 7. Dezember 1859
132 Vertragsverhältnis zwischen dem Lehrer Wilhelm Müffelmann in 
Veddel und dem Stadtschullehrer Riemann in Altona 1864 
133 Hinzuziehung der Gendarmeriekaserne in Ottensen und von deren 
Bewohnern zu den Armen- und Schulgeldbeiträgen  1863-1864 
Propstei Kiel 
139 Schule in Boksee: Erhöhung der Einnahmen für die Schulstelle 1864 
154 Schule in Bordesholm 1859-1864 
135 Schule in der Brunswik 1851-1864 
142 Schule in Fahren: Feuerungsdeputat für den Lehrer 1864 
134 Schule in Meimersdorf: Transport des Schultorfs 1863-1864 
138 Schule in Mielkendorf: Pensionierung des Lehrers Fürst 1863-1864 
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136 Schule in Neuheikendorf: Auslegung von Schulland 1864 
140 Schule in Raisdorf: Verbindung mit den Höfen Neuwühren  
  1861-1864 
141 Schule in Wackendorf: Entlassung des Lehrers Pipgras 1864 
137 Schule in Wellsee: Lehrerwohnung, Schultorfmoor 1860-1864 
Propstei Münsterdorf 
151 Schule in Bielenberg 1857-1864 
152 Schule in Breitenberg 1850-1864 
149 Schule in Glückstadt: Ernennung des Lehrers Hans Chr. Bless zum 
Lehrer an der Garnisons- und Freischule 1863-1864 
150 Schule in Glückstadt: Gehaltsverbesserung der Lehrer an der Bür-
gerschule 1864 
148 Schule in Kudensee: Verteilung der Realschullasten 1863-1864 
146 Schule in Lägerdorf 1859-1864 
147 Schule in Landscheide: Ansetzung zu den Personalschullasten, Re-
paratur des Schulhauses  1856-1864 
153 Schule in Wilster: Entlassung des Rechenmeisters Thies Behrens
 1852-1853, 1864-1865 
144 Schule in Wilster: Beschwerde des Dr. Block in Uetersen wegen 
Heranziehung eines Vermögens seiner unmündigen Kinder zu den 
Kirchen-, Schul- und Armenlasten in Wilster  1863-1865 
145 Schule in Wilster: Beschwerde des früheren Rechenmeisters Beh-





157 Schule in Flehde: Anleihe für den Neubau einer zweiten Schulstube
 1864 
155 Schule in Schlichting: Anleihe für die Schulkommüne 1855-1864 
156 Schule in Welmbüttel-Gaushorn: 1860 aufgenommene Schuld 1864 
Propstei Oldenburg 
159 Schule in Harmsdorf: Zulegung von zwei Katen im Gut Güldenstein 
zum Schuldistrikt Langenhagen 1863-1864 
158 Schule in Oldenburg 1849-1864 
Propstei Pinneberg 
165 Schule in Uetersen: Unterstützungsgesuch der Witwe des Rektors 
Andresen  1850-1864 
162 Schule in Groß Flottbek: Gehaltszulage für den Lehrer zur Besol-
dung und Verköstigung eines Hilfslehrers 1864 
160 Schule in Hasloh: Anstellung eines Hilfslehrers, Aufnahme einer An-
leihe für Schulbauten 1862-1864 
163 Schule in Hummelsbüttel: Entlassung des Lehrers Feddersen, An-
stellung eines Hilfslehrers 1858-1864 
164 Schule in Moorrege: Beschwerde des Diakons Fröhlich in Uetersen 
wegen der Leitung der Schullehrerwahl in Moorrege 1864 
161 Schule in Oevelgönne-Neumühlen 1859-1864 
166 Schule in Spitzerdorf: Beitrag aus der Staatskasse zu den Bau- und 
Unterhaltungskosten  1850-1864 
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Propstei Plön 
169 Schule in Grömitz: Pensionierung des Schullehrers Peter Petersen, 
Schulbauten 1857-1864 
168 Schule in Niendorf 1850, 1862-1864 
167 Schule in Rehhorst: Entlassung des Schullehrers Jacob von Essen 
und Gewährung einer Pension 1853-1864 
170 Schule in Reinfeld: Unterstützungsgesuche der Witwe und der Toch-
ter des Organisten Lübkert 1850-1865 
171 Schule in Reinfeld: Eintreibung der rückständigen Personalschullas-
ten des früheren Hausvogts und Branddirektors Bornemann 1864 
Propstei Rantzau 
174 Schule in Barmstedt: Ermäßigung des Schulschuldabtrags 
  1858-1864 
175 Schule in Barmstedt: Dotierung der Lehrerstelle 1864 
177 Schule in Großendorf  1853-1864 
172 Schule in Hainholz 1851-1864 
176 Schule in Heede: Pensionierung des Schullehrers Claus Odefey, 
Verpachtung von Dienstländereien 1864 
173 Schule in Westerhorn 1851-1864 
 Enthält u. a.: Kriminaluntersuchung gegen den Schullehrer Lütje
Propstei Rendsburg 
190 Schulen in der Propstei Rendsburg: Unterricht am Sonnabendvormit-
tag 1862-1864 
189 Schule in Bovenau: Untersuchung gegen den früheren Schullehrer 




185 Schule in Ellerdorf: Beihilfe für Baukosten 1861-1865 
192 Schule in Felde 1855-1864 
187 Schule in Jevenstedt 1850-1864 
188 Schule in Nindorf 1861-1864 
184 Schule in Nortorf 1855-1864 
178 Schule in Ohrsee-Gokels: Änderung bei der Verteilung der Real-
schullasten  1863-1864 
181 Schule in Pöschendorf und Hadenfeld 1853-1864 
182 Schule in Rendsburg: Beibehaltung der Garnisonsschule auf Staats-
kosten (1852) 1864 
 Darin: Regulativ der Garnisonsschule, 1854
191 Schule in Schacht-Audorf 1850-1864 
186 Schule in Schwale: Schulbau, Anleihe zum Kauf einer Wiese 
  1858-1864 
180 Schule in Seefeld und Warringholz 1851-1864 
179 Schule in Todenbüttel und Maisborstel: Unterstützungsgesuch der 
Schullehrerwitwe Sommer, Pensionierung des Schullehrers Struve 
und Wiederbesetzung der Stelle 1860-1864 
183 Schule in Warder 1859-1864 
Propstei Segeberg 
200 Schule in Arnstedt 1855-1864 
195 Schule in Benstaben-Meddewade-Sehmsdorf 1854-1864 
201 Schule in Goldenbek: Pensionierung des Schullehrers Jürgen Anton 
Nissen 1864 
194 Schule in Neversdorf: Landübertragung, Pensionen 1849-1865 
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196 Schule in Rümpel: Tausch von Dienstländereien des Schullehrers
 1863-1864 
197 Schule in Schalmersdorf 1857-1864 
198 Schule in Schmachthagen (1812, 1842) 1853-1864 
199 Schule in Seefeld: Zustand 1864 
193 Schule in Wrohe 1864 
Propstei Stormarn 
202 Schule in Grönwohld 1849-1864 
203 Schule in Lütjensee 1856-1864 
204 Schule in Ohe: Schulgeld für die unehelichen Kinder der Lena Bebert 
und Margaretha Witt, Erhöhung des Feuerungsdeputats 1863-1864 
206 Schule in Sasel 1849-1864 
205 Schule in Wandsbek 1851-1864 
Propstei Süderdithmarschen 
207 Schule in Großenrade 1850-1864 
208 Schule in Lieth 1861-1864 
209 Schule in Osterbelmhusen: Pensionierung des Schullehrers Manus, 
Schuld der Schulkommüne 1861-1864 
Gelehrtenschulen 
597 Schulbesuch in den Gelehrtenschulen 1849-1865 
130 Teuerungszulagen für die Lehrer an den Gelehrtenschulen 




686 Budgets der Gelehrtenschulen für 1863/64 und 1865/66 1864 
685 Gymnasium in Altona: Rechnung für 1865/66  1866 
599 Gelehrtenschule in Glückstadt: Einrichtung einer siebten Vorberei-
tungsklasse und Anstellung des Lehrers Kühl  1856-1864 
600 Gelehrtenschule in Glückstadt: Lektionspläne und Dänischunterricht
 1864 
601 Gelehrtenschule in Glückstadt: Urlaub des Rektors Prof. D. Jessen 
wegen seiner Mitwirkung an der Reorganisation der Gelehrtenschule 
in Hadersleben und Entlassung des Rektors  1864 
687 Gelehrtenschule in Glückstadt: Verwaltung des Callisenschen Sti-
pendiums 1865 
618 Gelehrtenschule in Kiel: Rechnungen 1850-1864 
619 Gelehrtenschule in Kiel: Haushalt für 1852 bis 1866 1851-1864 
615 Gelehrtenschule in Kiel: Annahme des Kandidaten der Theologie Ot-
to Wiencke als Hilfslehrer 1864 
620 Gelehrtenschule in Meldorf: Haushalt für 1852 bis 1866 1851-1864 
621 Gelehrtenschule in Meldorf: Bauten 1851-1864 
210 Gelehrtenschule in Meldorf: Bewerbungen um die achte Lehrerstelle 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 1864
211 Realgymnasium in Rendsburg: Bewerbungen um die Adjunktenstelle 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis 1864
Schullehrerseminar 
623 Schullehrerseminar: Jahresberichte 1851-1864 
622 Schullehrerseminar: Einrichtung eines Autodidaktenexamens 
  1863-1864 
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Stiftungen
212 Blindenanstalt bei Kiel (1861) 1862-1865 
 Darin: Berichte und Statuten des Holsteinischen Blindenvereins, 1861-1863; 
„Kieler Wochenblatt“ vom 27. Februar 1862; „Itzehoer Nachrichten“ vom 1. Mai 
1861
213 Irrenanstalt für das Herzogtum Holstein: Einrichtung und Freiplätze 
1861-1865
 Darin: „Kieler Wochenblatt“ vom 12., 17. und 19. September 1861 
214 Taubstummeninstitut: Verteilung der Kosten 1852-1865 
215 Appenfeldersche Stiftung 1851-1864 
216 Schütz-Grönlandsches Legat: Unterstützungsgesuche 1853-1864 
 Enthält u. a.: Namensregister
217 Schütz-Grönlandsches Legat: Rechnungsangelegenheiten 
  1851-1865 
218 Legat des Hans Jürgen Appel in Heiligenhafen 1851-1864 
219 Reinfelder Armenstift 1853-1864 
220 Gräflich-Berkentinische Wilhelminenstiftung 1851-1865 
221 Verleihung herrschaftlicher Präbenden am Hospital in Neustadt 
  1848-1864 
222 Heldtbergisches Hospital in Itzehoe 1849-1864 
223 Hospital in Heiligenstedten 1848-1864 
224 Legat für die Waisen in den herzoglich schleswig-holsteinischen Fi-
deikommissgütern 1851-1864 
225 Stadtkloster in Kiel 1864 
226 Peter von Schultzes Legat in Altona für bedürftige Predigerwitwen
 1864 






323 Boten beim Oberappellationsgericht 1849-1865 
696 Ernennung von Ober- und Landgerichtsadvokaten 1864-1865 
Oberdikasterien 
316 Direktor der holsteinischen Oberdikasterien Dr. Wilhelm von Schirach
 1857-1865 
317 Räte bei den holsteinischen Oberdikasterien (1833-) 1852-1865 
318 Räte und Mitglieder der holsteinischen Oberdikasterien 1852-1865 
 Enthält u. a.: Gagen; Bestallungsbestätigungen
319 Assessoren bei den holsteinischen Oberdikasterien 
 Enthält: Bewerbungsgesuche (1853-) 1865-1866 
320 Sekretäre bei den holsteinischen Oberdikasterien 1848-1865 
 Enthält: F. Reusch; Franz Christoph Reimers; Casper Wessel Heinrich von 
Gyldenfeld; J. C. Levsen; Herrmann Johann Friedrich Tiedemann; Carl Christi-
an Ernst Hieronimus Esmarch; Ernst Friedrich Hinrich Rheder; Carl Wilhelm 
Gustav von Prangen
321 Boten bei den holsteinischen Oberdikasterien 1848-1865 
322 Kopisten bei den holsteinischen Oberdikasterien 1849-1866 
Landesdistrikte 
326 Amt Cismar: Justizverwaltung und Justizbeamte 1849-1864 
565 Amt Cismar: Amtmann, Aktuar, Amtsvogt, Hilfsarbeiter 1864-1866 
327 Amt Neumünster: Aktuar 1848-1868 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis, 1853 
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328 Herrschaft Pinneberg: Landrichter und Gerichtssekretär 1855-1866 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnisse
564 Amt Reinbek: Justiz und Justizbeamte 1864-1866 
688 Amt Rethwisch: Amtspförtner 1863-1864 
566 Amt Tremsbüttel: Amtsbedienstete 1864-1866 
329 Oldenburger Güterdistrikt: Gerichtshalter (1840-) 1849-1865 
331 Kanzleigüter: Justiz und Justizbeamte (1826, 1842) 1850-1864 
330 Preetzer Güterdistrikt: Distriktsdeputierte und Gerichtshalter 
  (1828-1841) 1853-1864 
Strafanstalten 
582 Strafanstalten in Glückstadt: Jahreslisten der Insassen 1861-1866 
Ehe
324 Legimitationen unehelicher oder vor der Ehe geborener Kinder 
  1849-1866 
325 Ehescheidung durch landesherrliche Verfügung (1848-1849) 1865 
Weitere Justizangelegenheiten 
683 Einzelne Rechtsfälle 1864-1866 
Strandwesen







240 Gendarmerie 1851-1864 
 Darin: „Preußisches Wochenblatt zur Besprechung politischer Tagesfragen“ 
vom 21. Januar 1854; Bekanntmachung zur Einrichtung der Gendarmerie im 
Herzogtum Schleswig, 1851
293 Öffentliche Wohlfahrt 1852-1864 
 Enthält: Spar- und Leihkassen; Rentenversicherung in Wandsbek; Schulunter-
richt für Fabrikarbeiterkinder in Rendsburg sowie Regualtiv für die Fabrikschu-
le in Itzehoe
227 Öffentliche Ruhe 1848-1864 
 Enthält u. a.: Berichte über die politischen Zustände nach dem Tod König 
Friedrichs VII.; Ruhestörungen; Demonstrationen
237 Politische Maßnahmen in Bezug auf den Krieg 1848-1864 
 Enthält u. a.: Proklamation des Prinzen Friedrich von Schleswig-Holstein-Son-
derburg-Augustenburg; Ein- und Ausfuhrverbote; Beschlagnahmungen; Spio-
nage; Anwesenheit von fremden Kriegsschiffen im Kieler Hafen
234 Politisch verdächtige Personen 1850-1864 
235 Überwachung von Vereinen und Versammlungen 1848-1864 
 Darin: Muster eines Turnpasses; Aufruf an die Vereine des Deutschen Turner-
bundes; verschiedene Vereinsstatuten
263 Beaufsichtigung der Wirtshäuser 1849-1864 
 Darin: „Itzehoer Nachrichten“ vom 16. April 1862
271 Öffentliche Lustbarkeiten 1834-1865 
 Enthält: Konzessionen zur Abhaltung von Bällen, Maskeraden und ähnlichen 
Veranstaltungen
270 Konzessionen für Musiker und andere Künstler 1851-1864 
 Darin: „Rendsburger Wochen-Blatt“ vom 27. November 1858
264 Einführung der Reichsmünze 1856-1864 
265 Maße und Gewicht 1853-1864 
266 Revision von Gewichten und Waagen 1863-1864 
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238 Passwesen und Beaufsichtigung fremder Personen 1854-1864 
239 Passwesen und Beaufsichtigung fremder Personen 1854-1864 
 Darin: „Hamburger Nachrichten“ vom 28. Juni 1853
273 Niederlassung und Heimatrechte von Juden 1852-1864 
 Darin: Verordnung zu den Verhältnissen der Juden im Herzogtum Schleswig, 
1854
268 Sabbatfeier 1851-1864 
267 Tierschauverlosungen 1855-1864 
574 Beschränkung des Wanderns mit Schafherden 1865-1866 
709 Portofreiheit für Sendungen an die Landesbrandversicherungsanstalt
 1866 
Beamte
241 Polizeibeamte und Polizeibedienstete 1852-1864 
Presse
230 Presse 1848-1864 
 Enthält u. a.: Gesuche; Konzessionen; Pressegesetze
 Darin: verschiedene Druckschriften und Zeitungen
231 Druckerei- und Zeitungsprivilegien (1829-) 1852-1864 
 Darin: „Kieler Correspondenzblatt“ vom 5. und 28. Juli, 16. August und 29. 
Dezember 1861; „Itzehoer Unterhaltungsblatt“ vom 20. Dezember 1851 und 
vom 10. bis 31. Januar 1852; „Itzehoer Nachrichten“ vom 18. Mai, 11. und 15 
Juni 1859
229 Abgabe von Pflichtexemplaren sowie unentgeltliche Aufnahme von 
Bekanntmachungen 1849-1864 
 Darin: „Elmshorner Nachrichten“ vom 11., 14. und 18. Dezember 1855; „Sege-
berger Wochenblatt“ vom 31. Juli 1852; „Correspondenzblatt und Kieler Wo-




236 Überwachung der ausländischen Presse 1849-1864 
 Darin: zahlreiche Zeitungen
228 Überwachung der inländischen Presse 1851-1864 
 Darin: „Schleswig-Holsteinische Zeitung und Altonaer Tageblatt“ vom 23. Ok-
tober 1864; „Neues Itzehoer Wochenblatt“ vom 13. September 1851
580 Überwachungen der Presse 1865-1866 
581 Haltung der inländischen Presse zu den Souveränitätsrechten wäh-
rend des Provisoriums 1865 
232 Presse in Altona 1796-1864 
Polizei in den Städten 
242 Polizei in Altona 1849-1864 
245 Polizeibeamte in Kiel 1848-1864 
247 Bestallung des zweiten Polizeidieners Peter G. Chr. Mohr in Neu-
stadt zum Gerichts- und ersten Polizeidiener 1864 
254 Polizeibeamte und Polizeibedienstete im Rendsburg 1847-1864 
252 Polizei in Rendsburg 1851-1865 
Polizei in den Landdistrikten 
243 Polizei in den Ämtern Bordesholm, Kiel und Kronshagen 1853-1864 
 Enthält vor allem: Amtsvogt in Bordesholm
244 Polizeireiter im Amt Cismar 1849-1864 
246 Polizeibeamte im Amt Neumünster 1853-1864 
248 Polizeibeamte und Polizeibedienstete in der Herrschaft Pinneberg
 1848-1864 
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249 Polizeibeamte und Polizeibedienstete in der Grafschaft Rantzau
 1848-1864 
250 Polizeibeamte und Polizeibedienstete in den Ämtern Reinbek, Trittau 
und Tremsbüttel 1849-1864 
251 Polizei in den Ämtern Reinbek, Trittau und Tremsbüttel 1849-1864 
259 Polizeibeamte und Polizeibedienstete in den Ämtern Reinfeld, 
Rethwisch und Traventhal 1848-1864 
258 Polizei in den Ämtern Reinfeld, Rethwisch und Traventhal 
   1849-1864 
253 Polizei im Amt Rendsburg 1851-1864 
 Enthält u. a.: Bewerberverzeichnis für die Polizeireiterstellen, 1863
255 Polizeibeamte und Polizeibedienstete im Amt Segeberg 1839-1864 
256 Polizeibeamte und Polizeibedienstete im Amt Steinburg 1839-1864 
257 Polizeibeamte und Polizeibedienstete der Landschaft Süderdithmar-
schen 1851, 1862-1864 
Polizei in den Gütern und Klöstern 
261 Polizeibeamte und Polizeibedienstete im Gut Wandsbek 1848-1864 
262 Polizei in den adligen Gütern, Kanzleigütern sowie lübschen Gütern 
und Stadtstiftsdörfern (1846) 1851-1864 
 Darin: Verordnung über die Termine des Dienstbotenwechsels in Hamburg, 
1846
260 Polizei in den Klöstern (1849-) 1851-1864 
 Darin: Karte des Dammgrabens in Uetersen
579 Aufhebung der Intendantur Wandsbek und Übertragung von deren 





269 Sammlungen für auswärtige Lotterien 1856-1865 
Leih- und Lombardanstalten 
272 Konzessionen für Lombard- und Pfandleihgeschäfte 1853-1864 
Gesundheitswesen und Veterinärwesen 
283 Gesundheitspolizei im ersten bis dritten Physikatsdistrikt 1837-1864 
284 Gesundheitspolizei im achten bis zwölften Physikatsdistrikt 
  1848-1864 
 Enthält u. a.: Übersichten über die 1857-1861 vorgekommenen Epidemien und 
die gerichtsärztlichen Untersuchungen im zwölften Physikatsdistrikt
277 Sanitätskollegium (1833, 1842) 1848-1864 
 Darin: „Correspondenzblatt und Kieler Wochenblatt“ vom 20. April 1861
278 Sanitätskollegium 1848-1864 
 Enthält u. a.: Generalberichte
274 Irrenanstalt und Taubstummeninstitut in Schleswig 1848-1864 
 Enthält u. a.: Bau des Frauenhauses bei der Irrenanstalt (mit zahlreichen 
Rechnungen)
280 Physikus, Arzt und Chirurg 1848-1864 
 Darin: „Gründe für die Einführung der homöopathischen Heillehre auch in den 
Civil- und Militair-Spitälern, von Wilhlem Elvert“. Itzehoe 1859
289 Kandidaten der Pharmazie und pharmazeutisches Examen 
  1849-1864 
276 Impfungen 1849-1864 
290 Apotheken und Apotheker 1848-1864 
 Enthält u. a.: Visitation der Apotheken
 Enthält auch: Apotheken im Herzogtum Schleswig
281 Apotheke in Kellinghusen 1852-1864 
282 Apotheke in Wesselburen 1852-1854, 1864 
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275 Medizinalwaren: Handverkauf der Apotheken, Gifte 
  (1843) 1849-1864 
 Darin: Bestimmungen zum Umgang mit Giften, 1843; Atteste über den weißen 
Brustsirup aus der Fabrik von G. U. W. Mayer in Breslau, 1863
285 Hebammenwesen im ersten bis fünften Physikatsdistrikt 1838-1864 
286 Hebammenwesen im sechsten bis neunten Physikatsdistrikt 
  1855-1865 
287 Hebammenwesen im zehnten bis dreizehnten Physikatsdistrikt  
  1839-1864 
288 Hebammenwesen im vierzehnten bis siebzehnten Physikatsdistrikt
 1848-1864 
292 Gesundheit und Reinlichkeit, Unsittlichkeit und Bordelle, Tierquäle-
reien 1848-1864 
 Darin: „Rendsburger Wochen-Blatt“ vom 23. Juni 1855; Statuten des Altonaer 
Tierschutzverein; 
294 Tierärzte 1849-1865 
 Darin: „Wagrisch-Fehmarnsche Blätter“ vom 17. November, 1. und 29. De-
zember 1860
296 Tierkrankheiten: Lungenseuche 1862-1865 
 Darin: „Landwirthschaftliches Wochenblatt“ vom 23. August 1862; Druckschrift 
zur Lungenseuche von Dr. med. J. Jessen, 1857
295 Tierkrankheiten: Rotzkrankheit 1836-1864 
297 Sonstige Tierkrankheiten 1852-1864 
Verfassung und ökonomische Verwaltung der Städte und 
Flecken
666 Übersicht über den Vermögensstand der holsteinischen Städte  
  1847-1866 
573 Lokalstatut für die Flecken im Herzogtum Holstein 1851-1866 
298 Erlass einer allgemeinen Fleckensordnung 1862-1864 
 Darin: gedruckter Entwurf der Fleckensordnung
585 Vertretung der Bürgermeisters und Stadtsekretäre durch die ältesten 
Ratsverwandten 1865 
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299 Einstweilige Suspendierung des Bürgereids 1864 
300 Geld- und Naturalleistungen für 1863: Wilster und Heiligenhafen 
  1864 
569 Kommunalangelegenheiten (1822-) 1852-1865 
 Enthält u. a.: Wahl eines Ratsverwandten in Oldesloe (mit Verzeichnis der 
wahlberechtigten Bürger); Aufhebung der Freiweide in Oldenburg; Verkauf al-
ter Armenkaten in Besdorf und Ohrsee; Wahl eines Ratsverwandten in Rends-
burg; Beliebung für die Bauerschaft Strübbel
571 Kommunalangelegenheiten 1857-1865 
 Enthält u. a.: Verteilung der Kommunal- und Wegelasten in der Grafschaft 
Rantzau; Wochenmarktordnung für das Kirchspiel Wöhrden; Vergütung für den 
Gevollmächtigten der Erbpachtsdistrikte im Amt Bordesholm
572 Kommunalangelegenheiten (1850-) 1861-1866  
 Enthält u. a.: Änderungen in der Verfassung der Landschaft Süderdithmar-
schen; Verwaltung der gutsobrigkeitlichen Geschäfte des Gutes Klausdorf; Zu-
gehörigkeit des Karolinenkoogs; Kosten der Arbeiten an Ländereien im Fle-
cken Neumünster; Personal
577 Verbindung des Gehöfts Riese in Süderdithmarschen mit der Dorf-
schaft Osterwohld (1783-) 1863-1866 
576 Beiträge der Moorlandsinteressenten in den Kirchspielen Wilster und 
Sankt Margarethen 1865-1866 
301 Altona: Bürgermeister und Ratsverwandte (1833, 1841) 1848-1864 
 Enthält u. a.: Abstimmungslisten für die Besetzung einer Ratsverwandtenstelle 
1849
302 Altona: Oberpräsident 1851-1864 
303 Altona: Überlassung eines Landstücks am Hafen an die Eisen-
bahngesellschaft Altona-Kiel 1864 
304 Altona: Stiftung einer Summe aus der Stadtkasse für wohltätige 
Zwecke anlässlich des zweihundertjährigen Bestehens der Stadt
 1864 
305 Altona: Öffentlichkeit der Sitzungen des Stadtkollegiums 1864 
306 Altona: Bestreitung der Ausgaben bei der Anwesenheit des Herzogs 
aus der Stadtkasse 1864 
307 Altona: Ankauf eines Grundstücks an der Pinneberger Chaussee
 1864 
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308 Altona: Verteilung der Kriminal- und Polizeikosten zwischen Altona 
und den Dorfschaften Ottensen und Neumühlen  1864 
575 Altona: Plan einer internationalen Landwirtschafts- und Industrieaus-
stellung 1864-1865 
309 Glückstadt: Lokalstatut 1849-1864 
311 Heiligenhafen: Magistratsmitglieder, Beamte und Bedienstete 
  1850-1864 
312 Heiligenhafen: Finanzen, An- und Verkauf von Grundstücken 
  1851-1864 
310 Itzehoe: Bauten und Finanzen, Beamte 1857-1864 
693 Kiel: Ratsdiener und Billeteur 1865-1866 
567 Neumünster und Oldenburg: Genehmigung von Zunftrollen 
  1854-1865 
698 Neustadt: Kommunalangelegenheiten 1865-1866 
 Enthält u. a.: Zwangsanleiheschulden; Straßenverbreiterung
313 Schützengilde: Altona 1850-1864 
315 Schützengilde: Brunswik 1851-1864 
314 Schützengilde: Rendsburg (1834, 1842) 1851-1864 
 Darin: Artikel der Neuwerker Scheibenschützengilde und der Sterbekasse, 
1861
Handel, Gewerbe, Erfindungen und Patente 
663 Plan zur Gründung einer Schleswig-Holsteinischen Landesbank  
  1864 
678 Handwerkerverzeichnisse für 1863 1864-1865 
679 Ansetzung der gewerbetreibenden Einwohner Nortorfs zur Nah-
rungssteuer 1864 
578 Erfindungen und Patente (1847-) 1849-1866 
 Darin: Zeichnung eines Apparats zur Kohlensäureentwicklung; Zeichnung ei-
ner Rektifikations- und Entfuselungsapparats; „Hamburger Nachrichten“ vom 
25. August 1860 
Dritte Sektion 
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DRITTE SEKTION 
Deiche und Wasserlösung 
394 Befugnisse zum Reiten, Fahren, Pflügen und Brackern auf den Dei-
chen 1837-1864 
397 Deich- und Wasserbaudirektor sowie Deichkondukteur 
  (1839, 1841) 1843-1866 
 Darin: „Bedingungen für die Schlengenarbeiter im Deichbande des Stadt- und 
Butjadingerlandes“, 1839; „Instruktion für die Packmeister im Deichbande des 
Stadt- und Butjadingerlandes“, 1839; „Instruktion für die Sielmeister im Her-
zogthum Oldenburg und der Herrschaft Jever“, 1841; „Entwurf einer Instruktion 
für die Siegelgeschworenen“
393 Deich- und Wasserbaudirektorat: Kondukteure (1847-) 1852-1866 
395 Deich- und Wasserbaudirektorat: Diäten und Reisekosten 1860-1864 
399 Deichkasse 1855-1866 
390 Deichschau in Holstein 1853-1864 
 Darin: Pläne der Stromwerke bei Wollersum, 1862; Deichverstärkung am Hors-
ter Koog, 1862; Verstärkung des Darenwurther Deichs, 1862; Buhne in der 
Stackrecksbucht, 1862
400 Deicharbeiten in der Landschaft Süderdithmarschen 1855-1865 
 Darin: Plan eines Buhnenbaus, 1864; Plan einer Verstärkung des Marner 
Deichs bei Neufeld, 1858
414 Bauten an den herrschaftlichen Deichen in Glückstadt 1851-1864 
413 Verpachtung der landesherrlichen Süderdeicher Außendeiche 
  (1845-) 1852-1864 
392 Obstbäume auf dem Neuendeich 1857-1864 
396 Gesuch des Deichgrafen Spanjer in Brokdorf um Dispensation von 
seinem Amt 1864 
391 Abgabe für das Hineinlegen von Schiffen in das Außenfleet der 
Altenfelder Schleuse 1864 
398 Verhinderung der Aufstellung von Scheiben zu Schießübungen der 
hannoverschen Artillerie am Twielenflether Sand 1864 
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563 Wilder Wassergang in Glückstadt und Einsetzung einer Kommission 
zu dessen Beaufsichtigung  1835-1864 
406 Wasserlösungsstreitigkeiten in Steinfeld 1855-1864 
405 Regelung der Wasserlösungsstreitigkeiten zwischen den Anliegern 
der Beste und Barnitz und den Besitzern der Papiermühle in 
Oldesloe (1851) 1860-1864 
412 Wasserlösungsstreitigkeiten zwischen dem Müller Scharbau zur Wol-
tersmühle und den Hufnern Schmahl und Schwien in Kesdorf 
   1860-1865 
410 Reinigung des sogenannten Waldbachs bei Schmalstede 1862-1864 
411 Gesuch des Hufners Hinrich Christian Kähler in Rumohr wegen sei-
ner Pflicht zur Beseitigung eines Grabenauswurfs  1862-1864 
408 Ausscheiden der Schwalkenschleusenkommüne aus dem Entwässe-
rungsverband des Hedwigenkoogs (1857-) 1862-1867 
 Darin: Regulativ für die Entwässerung des Hedwigenkoogs, 1859
409 Wasserlösungsstreitigkeit des Anbauers Hans Nickels in Prehnsfelde 
mit dem Anbauer Horns in Wasbek 1863-1864 
407 Wasserlösungsstreitigkeiten wegen der Ableitung des Rinnstein-
wehrs von der Wiese des Hofbesitzers Schütt in Großendorf 
  1863-1864 
404 Beschwerde des pensionierten Hausvogts Albers in Bolande bei 
Reinfeld wegen einer Kostenrechnung in Wasserlösungs-
streitigkeiten (1859-) 1863-1864 
417 Zuständigkeit der Administration oder der Justizbehörden bei der 
Verfügung von Brüchen in Wasserlösungsangelegenheiten 
  1863-1864 
415 Notat zur Trittauer Amtsrechnung für 1861/62 wegen Berechnung 
mehrerer Brüche in Wasserlösungsangelegenheiten 1864 
416 Zahlung von Brüchen säumiger Wasserschaumänner in die Amts- 
oder landesherrliche Kasse 1864 
 Enthält: Bauervogt Muus, Ekelsdorf 
Dritte Sektion 
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401 Teilung des Preetzer Distrikts in zwei Wasserlösungsdistrikte für die 
Probstei und die Walddörfer 1864 
402 Wasserlösungsangelegenheiten des Parzellisten Rickers in Neuhof 
bei Reinfeld beim Bau der Eisenbahn Hamburg-Lübeck 1864 
403 Beschwerde des Hufners Mylius in Heilshoop wegen des Urteils ge-
gen den Halbhufner David in einer Wasserlösungsstreitsache 
  1864-1865 
Hafen, Brücken und Fähren 
421 Häfen in Büsum und Warwerort (1828) 1834-1864 
420 Hafen in Neustadt (1834) 1835-1864 
423 Krückauer Hafen: Rechnungsangelegenheiten 1842-1865 
424 Brücke über die Haaler Au (1799) 1849-1865 
422 Landungsbrücke in Blankenese 1855-1864 
 Darin: farbige Planskizze, 1856
425 Fähren 1839-1864 
 Enthält u. a.: Fährtaxen in Wollersum, Ivenfleth, Beidenfleth und Wewelsfleth
Flüsse
427 Elbe 1840-1865 
 Enthält u. a.: Strom- und Wasserbauten; Vermessung des Elbstrandes; 
Zollkontrolle; Verbesserung des Elbfahrwassers; Landungsbrücken in 
Oevelgönne und Schulau
684 Trave 1864-1866 
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Eisenbahnen
429 Eisenbahnkommissar und Eisenbahnkommissariatssekretär 
  1855-1864 
428 Geplante Eisenbahnlinien Elmshorn–Oldesloe und Oldesloe–Sege-
berg–Neumünster 1857-1859, 1865 
Wege
Allgemeines 
706 Entwurf einer Archivsystematik für das Wegewesen 1866 
707 Versicherung der Bücher des Wegebüros gegen Feuer 1866 
 Enthält: Buchkatalog
460 Erlass eines geänderten Wegegesetzes  1855-1865 
 Darin: „Itzehoer Nachrichten“ vom 31. Oktober und 3. November 1860 
454 Verfügungen und Bekanntmachungen im Wegewesen 1837-1864 
 Enthält u. a.: Erlass einer Wegeordnung 1842
455 Druck der Chausseezettel und der Wegeordnung  1849-1865 
459 Feststellung des Begriffs „Lastfuhrwerk“ nach dem Patent von 1854 
und Verfahren bei Zuwiderhandlungen gegen dessen Bestimmungen
 1854-1864 
 Enthält u. a.: Gesuche um Befreiung von der Benutzung breiter Radfelgen
466 Wegebeamte 1844-1864 
465 Wegebeamte: Aufseher, Einnehmer, Wärter 1849-1865 
458 Schlagbäume 1832-1865 
467 Wegeschau 1835, 1854-1864 
462 Verpachtung des Graswuchses auf den Chausseeböschungen




456 Befreiung vom Chausseegeld für Wirtschafts- und Baufuhren 
  1846-1864 
461 Wegebrüche 1855-1865 
Chausseen
457 Chausseen 1838-1866 
 Enthält u. a.: Verfügungen; Gesuche um Befreiung von Chausseegeldern
453 Chausseen 1844-1864 
 Enthält u. a.: Telegrafenleitung von Altona nach Heide; Bau- und Unterhal-
tungskosten; Baumpflanzungen; Chausseegelder; Änderung der Schilder der 
Chausseebediensteten
 Darin: Chausseeschild
468 Quartalsberichte über Chausseearbeiten 1854-1864 
469 Chaussee Kiel–Preetz 1839-1864 
471 Chaussee Kiel–Altona: Verpachtung der Hebestellen 1852-1864 
475 Chaussee Neumünster–Plön–Dodau 1858-1864 
 Darin: Polizeireglement für den Chausseebau, 1859
472 Chaussee Neustadt–Segeberg-Rethfurt (1842) 1845-1864 
 Darin: Polizeireglement für den Chausseebau, 1842
470 Chaussee Preetz–Plön 1842-1864 
473 Chaussee Rendsburg–Itzehoe–Elmshorn 1846-1864 
474 Wilstermarsch-Chaussee: Itzehoe–Wilster–Holstengraben 1852-1864 
 Darin: Planskizze von Bauplätzen; Pläne des Sankt Margarethener und Büt-
teler Hafens
Nebenlandstraßen 
491 Nebenlandstraße Nr. 3: Heide–Pahlhude 1847-1866 
476 Nebenlandstraße Nr. 4: Heide–Grünental, Rendsburg-Meldorf 
  (1769, 1809) 1859-1866 
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477 Nebenlandstraße Nr. 11: Neumünster–Nortorf–Jevenstedt 
  1845-1864 
478 Nebenlandstraße Nr. 13a: Horst–Hackelshörn 1843-1866 
479 Nebenlandstraße Nr. 15: Elmshorn–Uetersen–Wedel–Altona 
  1842-1865 
480 Nebenlandstraße Nr. 15: Elmshorn–Uetersen–Wedel–Altona–
Blankenese 1856-1864 
481 Nebenlandstraße Nr. 15: Kostenvoranschläge der Unterhaltung der 
Chausseestrecken Wedel–Dockenhuden und Wedel–Uetersen 
   1857-1866 
482 Nebenlandstraße Nr. 16b: Elmshorn–Pinneberg–Eidelstedt 
  (1831-) 1835-1864 
484 Nebenlandstraße Nr. 21: Oldesloe–Segeberg–Neumünster  
  1837-1866 
486 Nebenlandstraße Nr. 25: Ahrensbök–Reinfeld 
  1843-1845, 1861-1866 
487 Nebenlandstraße Nr. 26: Plön–Ahrensbök–Lübeck 1839-1866 
488 Nebenlandstraße Nr. 35: Kiel–Schönberg–Lütjenburg 1835-1864 
489 Nebenlandstraße Nr. 38: Oldenburg–Lensahn–Neustadt 1835-1866 
490 Nebenlandstraße Nr. 46: Meldorf–Itzehoe 1834-1866 
Einzelne Wege 
463 Errichtung einer verbesserten Postverbindung in der Landschaft 
Norderdithmarschen  1864-1865 
464 Gesuche, Vorstellungen und Beschwerden im Wegewesen 
  1863-1865 




498 Wege: Ämter Bordesholm, Kiel und Kronshagen 1835-1865 
 Darin: Grundriss von den Grundstücken der Düsternbrooker Badeanstalt, 1852
496 Wegeinstandsetzung in den Ämtern Plön und Ahrensbök 
  (1827) 1835-1864 
500 Wege: Ämter Reinbek, Trittau und Tremsbüttel  
  1808-1809, 1835-1866 
497 Wege: Ämter Reinfeld, Rethwisch und Traventhal (1772) 1835-1864 
 Darin: Beschreibung der Parzellen der Vorwerke Stein- und Neuhof, 1772
495 Wege: Amt Rendsburg (1791, 1822, 1848) 1856-1865 
 Darin: Kaufbedingungen der zum Gut Hanerau gehörigen Parzellen Bokhorst, 
Oldenbüttel, Bokelhoop und Schleuse, 1791
499 Wege: Amt Segeberg 1826-1865 
493 Wegebau im Amt Steinburg 1849-1865 
494 Wege: Landschaft Süderdithmarschen 1837-1864 
503 Wege: Preetzer Güterdistrikt 1837-1864 
506 Wege: Kloster Itzehoe (1771, 1842) 1843-1864 
505 Wege: Güter und Kloster Uetersen (1832) 1844-1864 
501 Innere Regulierung der Wegedistrikte: Amt Neumünster 1831-1866 
502 Innere Regulierung der Wegedistrikte: Amt Rendsburg 1842-1864 
Militär
661 Dankadressen des Kommandanten von Kiel und des Kommandeurs 
der Bundesexekutionstruppen an die Herzogliche Landesregierung
 1864-1865 
 Darin: gedruckte Dankadresse des Kommandeurs der Bundesexekutionstrup-
pen Generalleutnant von Hake, Dezember 1864
677 Herzogliches Bundeskontingent 1857-1866 
 Enthält u. a.: Stammrollen 
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434 Marine: Lotsen 1855-1864 
 Darin: Reglement für die Lotsenstation in Bülk, 1856
433 Aushebungen zum Seedienst 1860-1864 
705 Seedienstpflichtige 1864 
 Enthält u. a.: statistische Zusammenstellung der Resultate der See-Sessionen 
1863
432 Übertragung aus der Land- in die Seerolle und umgekehrt 
  1860-1865 
668 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1857-1865 
430 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1864 
431 Entlassungen aus dem Untertanenverband 1864-1865 
VIERTE SEKTION 
Steuern und Abgaben 
526 Hebungsbeamte: Kirchspielvogtei Bramstedt (1848) 1849-1866 
525 Hebungsbeamte: Kirchspielvogtei Brokdorf (1846) 1850-1866 
524 Hebungsbeamte: Kirchspielvogtei Kaltenkirchen 1851-1865 
527 Herrengeld und Katengrundheuer 1852-1865 
529 Steuern in den Städten 1850-1864 
 Enthält u. a.: Postverbindung zwischen Cismar und Neustadt
697 Vierprozent- und Halbprozentsteuerlisten der Steuerkontrolle für 
1865 1865-1866 
528 Steuern im Amt Rendsburg 1848-1865 




673 Vorstellung des Kätners und Schmieds Jochim Friedrich Petersen in 
Süsel wegen zuviel bezahlter Abgaben und Gebühren an die Amts-
stube in Ahrensbök 1858-1864 
 Darin: Petersens Quittungsbuch
681 Gesuch der lübschen Stadtstiftsdörfer Schwochel und Böbs um Her-
absetzung der außerordentlichen Pflugzahl (1848) 1864 
522 Übernahme der Unterstützung der Bediensteten des früheren Zah-
lenlottos in Altona durch die Landesregierung 
   (1848-1852, 1860) 1864 
 Enthält u. a.: Annotationsbuch zu den Einnahmen und Ausgaben der Lottodi-
rektion 1848-1852
675 Notate zur Amtsanlagenrechnung Ahrensbök 1863/64 1864-1865 
680 Gesuch des Eigenkätners Detlev Hinrich Dencker in Ottendorf um 
Abgang und Rückzahlung des Katengeldes 1865 
674 Gesuch des Viertelhufners Johann Hinrich Meyer in Lebatz um 
Rückerstattung zuviel bezahlter Quittungs- und Zählgebühren 1865 
Landwesen
558 Landüberlassungen: Amt Reinbek 1791-1866 
546 Landaufteilungen: Landschaft Norderdithmarschen 
  (1851) 1853-1866 
544 Landaufteilungen: Herrschaft Pinneberg 1855-1865 
 Darin: Karte des den Erben des Hans Poppe in Neumühlen gehörigen Grund-
stücks Nr. 29, 1856; Karte vom Grundbesitz des Abraham Christian Wedekind 
in Neumühlen, 1864
545 Landaufteilungen: Herrschaft Pinneberg 1862-1864 
550 Landaufteilungen: Amt Rendsburg (1775) 1844-1866 
 Darin: Vermessungsprotokoll der Heidekoppel in Jahrsdorf, 1775; Erdbuch der 
Gemeinheitsländereien in Jahrsdorf, 1857
542 Landaufteilungen: Amt Segeberg 1770-1776, 1833-1865 
 Enthält u. a.: Regulierung der Bramstedter Fleckensgemeinheiten 1770-1776 
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549 Landaufteilungen: Amt Traventhal 1850-1866 
543 Landaufteilungen: Wandsbek  1849-1866 
547 Landumsätze: Amt Bordesholm (1831-) 1859-1864 
555 Landumsätze: Grafschaft Rantzau 1861-1864 
556 Landumsätze: Amt Rendsburg (1833, 1852) 1858-1864 
557 Landumsätze: Amt Rendsburg 1863-1865 
533 Landumsätze: Amt Segeberg (1837) 1856-1865 
560 Landumsätze: Amt Segeberg 1858-1866 
562 Landumsätze: Amt Segeberg 1862-1864 
559 Landumsätze: Amt Tremsbüttel (1815, 1833) 1856-1864 
532 Landumsätze: Wandsbek 1860-1864 
534 Landumsätze: Güter und Klöster 1848-1865 
530 Erbpachten: Amt Segeberg (1776) 1782-1865 (1867) 
531 Erbpachten: Tielenhemme 1842-1865 
539 Verpachtungen: Glückstadt 1821-1865 
541 Realprivilegien: Amt Tremsbüttel (1579-) 1808-1864 
 Enthält: Bargteheide und Hammoor
540 Realprivilegien: Amt Trittau (1698-) 1828-1865 
 Enthält: privilegierte Hufe in Eichede
561 Festungsländereien in Rendsburg (1708-) 1843-1864 
 Darin: Plan der Reiferbahn des Reifers H. Horst, 1861
692 Gesuch des Kätners Detlef Maass in Oelixdorf um Erlaubnis zu ei-
nem Landverkauf  (1826) 1864 
Vierte Sektion 
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537 König-Christians-Koog 1845-1864 
 Enthält u. a.: Rechnungsablage 1857-1864
 Darin: Karte des Koogs, 1861
553 Wesselburener Koog 1855-1866 
Forst- und Jagdwesen 
583 Beteiligung der Forst- und Jagdbeamten bei den Untersuchungen
über Forst- und Jagdvergehen 1865-1866 
452 Holzschulen in der Landschaft Süderdithmarschen 
  (1619-) 1734-1866 
 Darin: Holzschulbuch der Dorfschaft Albersdorf, 1799; Holzschulordnung der 
Dorfschaft Arkebek, 1767
440 Holzvogt in Gölm, Amt Trittau (1841-) 1848-1866 
442 Forstaufseher in Hartenholm (1830) 1833-1865 
443 Holz- und Torfdeputate 1851-1864 
 Enthält u. a.: Holzlieferungen an das Kloster in Uetersen
447 Gehege in der Grafschaft Rantzau (1650) 1749-1776, 1830-1864 
450 Gehege im Amt Rendsburg (1780, 1843) 1849-1866 
448 Doosenmoor, Amt Bordesholm 1857-1865 
449 Moore im Amt Neumünster 1850-1865 
445 Moore in der Grafschaft Rantzau (1832-) 1848-1865 
 Enthält: Gebühren für Moorländereien; Moor in Klein Offenseth
444 Moore im Amt Tremsbüttel 1848-1866 
672 Konzession für den Hufner Westphal in Eilsdorf zur Ausübung der 
Unterjagd auf den Feldern der Dorfschaften Wulfsfelde, Reinsbek 
und Butterstieg mit Einschluss des herrschaftlichen Wulfsfelder 
Moores (1849) 1864 
 Enthält auch: Hausbrief für den Viertelhufner Hans Friedrich Westphal und 
Erbteilungsakte, 1849 
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Domänen 
517 Schloss in Plön (1849-) 1851-1865 
518 Beamte des Domänenwesens 1850-1864 
 Enthält u. a.: Kautionen; Anstellungsgesuche; Uniform der Hausvögte; Gagen
513 Dienstgebäude des Aktuars im Amt Bordesholm 1843-1864 
514 Dienstwohnungen der Amtsvögte in Bordesholm 1862-1864 
512 Hausvogt im Amt Neumünster (1729, 1765-) 1795-1864 
511 Dienstanwesen des Amtsdieners in Reinfeld 1856-1864 
516 Haus- und Kirchspielvogt im Amt Segeberg 1848-1865 
509 Dienstanwesen des Amtsverwalters in Traventhal 1824-1866 
519 Dienstländereien des Amtsvogts in Uetersen 1853-1864 
508 Verwaltung des Gutes Wandsbek 1848-1865 
515 Inspektorat des Gutes Wandsbek (1830-1839) 1851-1864 
 Darin: Reglement für die Polizeiverwaltung im Flecken Wandsbek, 1839; Reg-
lement für die Geschäftsverwaltung des Gerichtshalters sowie des Hebungs-
beamten und Inspektors im Flecken Wandsbek und im Gut Wellingsbüttel, 
1839
510 Gut Mönkenbrook (1787-1818) 1850-1866 
520 Landmesser 1852-1864 
Mühlen
Allgemeine Mühlenangelegenheiten und Mühlenzwang 
332 Aufhebung des Mühlenzwangs 1852-1865 





334 Aufhebung des Mühlenzwangs: Rechnungsablagen des Kommissars 
für das Entschädigungsverfahren 1857-1864 
335 Ernennung von Schätzungsmännern beim Taxationsverfahren 
   1857-1865 
336 Beschwerde des Müllers Molt in Strenglin über den Müller in Casha-
gen wegen Herstellung von Mühlenprodukten für Eingesessene des 
Amtes Reinfeld 1863-1864 
337 Ordnung des Mühlenwesens 1865-1866 
Mühlen in den Landdistrikten 
338 Roggenwindmühlen in Altona (1704-) 1777, 1854-1866 
343 Konzession zum Betreiben einer Handgrützquere an Johann Hinrich 
Röhl in Grevenkrug 1865 
342 Grützqueren im Amt Bordesholm 1847-1864 
347 Graupenmühle bei Kiel (1743-) 1808-1866 
341 Erbpachtmühle in Schmalstede (1766) 1809-1868 
345 Realquerengerechtigkeit der Katenstelle des Hinrich Christian Stöl-
ting in Wellingdorf (1823-) 1857-1866 
361 Gesuch des Bürgers Sahr in Rendsburg um Erlaubnis zum Mahlen 
des Getreides in der Mühle in Nübbel 1864 
350 Mühle in Neumühlen im Amt Kiel 1792-1866 
352 Grützqueren im Amt Neumünster (1793, 1832) 1845-1864 
351 Realquerengerechtigkeit der Kätnerstelle des Detlef Kruse in Gade-
land 1852-1866 
354 Dampfmühle in Heide 1862-1867 
 Darin: Beilage zur „Itzehoer Nachrichten“ vom 1. Oktober 1862 
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355 Gesuch des Zimmermeisters Christian Friedrich Claussen in Heide 
um Anlage einer Kornwindmühle 1864 
357 Anlage von Mühlen auf dem Schülp-Norddeicher Vorland 
  (1857) 1862-1864 
353 Gesuch des Eingesessenen Haalk in Weddingstedt um Anlage einer 
neuen Kornwindmühle 1866 
356 Kassation der Konzession für den Müller Heinrich Stubbe in Wessel-
buren zur Anlage einer Kornwindmühle im Wesselburener Koog 
 (1863) 1864 
363 Kassation der Konzession für Hans Jochim Gehrkens in Hummels-
büttel zur Anlage einer Handgrützquere (1863) 1865 
360 Reparaturen an den Mühlenbrücken in Pinneberg 1848-1864 
362 Ölmühle bei Fegetasche 1800-1866 
339 Kassation der Konzession für den Viertelhufner Hinrich Schütt zum 
Betreiben einer Handgrützquere in Bargteheide  (1850) 1866 
340 Konzession für den Vogt und Brennereibesitzer Brettschneider in 
Barsbüttel zur Benutzung einer Schrotmühle 1861-1864 
364 Erbpachtmühle bei Domhorst (1765) 1787-1866 
387 Drahtmühle bei Grönwohld 1863-1865 
385 Kassation der Grützquerenkonzession für den Hans Jochim Stapel-
feldt in Hammoor 1850, 1866 
386 Grützqueren im Amt Tremsbüttel 1851-1864 
521 Mühlen im Amt Reinfeld 1849-1864 
384 Grützqueren in den Ämtern Reinfeld, Rethwisch und Traventhal
 1854-1864 
367 Kornwindmühle in Klein Barnitz 1852-1865 




388 Handgrützquere der Witwe Anna Kruse in Vaale 1851-1866 
372 Grützqueren im Amt Segeberg 1851-1864 
368 Handgrützquerenkonzession für den Kätner Hans Hinrich Wrage in 
Schmalfeld (1856) 1865 
369 Kassation der Handgrützquerenkonzession für den Kätner August 
Kahle in Ulzburg (1862) 1865 
371 Handgrützquerenkonzession für den Kätner Marx Rickert in Wie-
mersdorf 1866 
370 Kassation der Handgrützquerenkonzession für den Kätner Hans 
Christian Roschmann in Wiemersdorf (1857) 1865 
377 Grützqueren im Amt Steinburg 1859-1864 
376 Grützqueren im Amt Steinburg (1859) 1864 
383 Gesuche um Mühlenkonzessionen in der Landschaft Süderdithmar-
schen 1848-1865 
378 Mühlenkonzessionen für den Müller Johann Jacob Lohse in Averlak
 1856-1865 
380 Kornwindmühle am Holstengraben im Kirchspiel Brunsbüttel 
  (1854-) 1856-1866 
379 Kornwindmühle in Hochdonn 1856-1866 
382 Kornwindmühle im König-Friedrich-VII.-Koog 1856-1865 
381 Kornwindmühle in Tensbüttel 1856-1866 
359 Grützqueren im Domanialgut Mönkenbrook 1851, 1864 
365 Mühle in Rantzau, Gut Rantzau 1854-1864 
344 Kornwindmühle in Dunkelsdorf 1854-1864 
346 Kornmühle in Johannsdorf 1854-1866 
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389 Mühlen in Wandsbek 1855-1865 
348 Mühle im Gut Kniphagen 1856-1865 
349 Mühle in Neumühlen, Herrschaft Breitenburg 1857-1865 
375 Gesuch des Hofbesitzers Johann Meinert in Seestermühe um Anla-
ge einer Schrotmühle 1865-1866 
FÜNFTE SEKTION 
Kassen- und Rechnungswesen 
523 Staatsschulden 1850-1864 
587 Haushaltsentwurf für das Herzogtum Holstein 1864-1865 
586 Aufteilung von gemeinschaftlichen Ausgaben beider Herzogtümer 
auf Grundlage der Volkszählung  1866 
664 Entnahme und Absendung von Wertpapieren aus der Depositenlade 
der früheren holsteinischen Regierung durch den ehemaligen Regie-
rungspräsidenten Graf von Moltke 1863-1864 
665 Vergütung für Miete und Diäten an den Kammerherrn von Reventlow 
anlässlich seines Aufenthalts in Kiel als Oberdirektor der Stadt und 
Universitätskurator 1863-1864 
689 Annahme alter Münzen und Nationalbankzettel bei der Zahlung der 
Chausseegeldeinnahmen an die Staatskasse 1864 
654 Kassen- und Rechnungsangelegenheiten 1864-1866 
 Enthält u. a.: Depositen des Aachener und Münchener Feuerversicherungs-
vereins
691 Eingabe von Eingesessenen der Herrschaft Breitenburg wegen der 
Hand- und Spanndienste 1865-1866 
690 Verzeichnis der vom Büro der vierten Sektion der Holsteinischen 
Landesregierung an die Staatsbuchhalterei abzugebenden Rech-





584 Verfahren bei Zollvergehen und Beleidigung von Zollbeamten 
  1864-1865 
590 Aufhebung der Verfügung wegen Fernhaltens der Zollbeamten aus 
der Politik 1864 
591 Zollfreiheit der österreichischen und preußischen Kriegsschiffe 
  1864-1865 
592 Befreiung der Truppen von allen Schiffsabgaben 1864-1865 
593 Zollfreiheit für Offiziere und Militärbeamte sowie deren Familien  
  1864-1866 
594 Einschränkung der Zollfreiheit des österreichischen und preußischen 
Militärs 1864-1866 
595 Eventuelle Aufhebung des Transitzolls 1865-1866 
596 Transitzollgemeinschaft der Herzogtümer Holstein und Lauenburg
 (1840) 1848-1864 
 Darin: Patent zu den Transitverhältnissen mit Lübeck und Hamburg, 1840; 
Anweisung für die Verteilung der Brief- und Fahrposten in Schleswig-Holstein
589 Zollfreiheit für den Konsul der Vereinigten Staaten von Amerika 1866 
671 Schreiben des Statthalters von Gablenz an die Herzogliche Landes-
regierung wegen der Einstellung von Zollbeamten 1865 
701 Ausgaben für die Verwaltung des Zollwesens 1864-1865 
703 Zolleinnahmen 1864-1865 
704 Von den Zolleinnahmen abzuziehende Vergütungen 1864-1865 
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Post und Telegrafen 
662 Post- und Telegrafenwesen 1864-1866 
 Enthält u. a.: dänisches Oberpostamt in Hamburg; Verwaltung des Post- und 
Telegrafenwesens; Anstellungsgesuch des W. von Strahlendorff, Kiel, als 
Postmeister
699 Einnahmen vom Postwesen 1864-1865 
702 Ausgaben für die Verwaltung des Postwesens 1864-1865 
700 Einnahmen und Ausgaben des Telegrafenwesens 1864-1865 
JOURNALE
624 Journal der ersten Abteilung der Herzoglichen Landesregierung  
  1864 
625 Journal der ersten Abteilung der Herzoglichen Landesregierung: Re-
gister 1864 
626 Journal einer Abteilung der Herzoglichen Landesregierung 
  Juli-Dezember 1864 
 Enthält vor allem: Militär-, Polizei- und Veterinärwesen
627 Register zum Journal einer Abteilung der Herzoglichen Landesregie-
rung Januar 1864-Februar 1865 
 Enthält vor allem: Kirchen- und Schulwesen
628 Justizjournal der ersten Abteilung der Holsteinischen Landesregie-
rung September-Dezember 1865 
629 Justizjournal der ersten Abteilung der Holsteinischen Landesregie-
rung: Register September-Dezember 1865 
630 Journal der zweiten Sektion der Holsteinischen Landesregierung
 September-Dezember 1865 
631 Register zum Journal der zweiten Abteilung der Herzoglichen Lan-
desregierung in Kiel, der dritten Sektion der Schleswig-Holstei-
nischen Landesregierung in Schleswig und der zweiten Sektion der 
Holsteinischen Landesregierung in Kiel 1864-1865 
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632 Ablieferungsbuch zum Hauptarchiv  Mai 1863-Oktober 1864 
633 Ablieferungsbuch zum Hauptarchiv  November 1864-Januar 1865 
634 Namensregister zum Hauptjournal der Herzoglichen Regierung 1864 
635 Journal des Domänenwesens 1865 
636 Journal des Domänenwesens: Register 1865 
637 Journal für das Wegewesen 1865 
638 Journal der vierten Sektion 1865 
639 Forstjournal: Register  1864 
640 Annotationsbuch 1864-1865 
641 Journal 1864 
642 Journal der dritten Abteilung: Register 1864 
643 Register zu einem Journal 1863-1865 
